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ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
демических обменов готовить курсовые, дипломные и диссерта-
(DAAD). Министром обра- ционные работы с помощью Интернета.
Лаборатория также может использо-зования А.М.Радьковым 
ваться как два лингвистических компьютер-была отмечена роль 
ных класса по 8 рабочих мест, что очень DAAD в налаживании и 
важно для организации учебного процесса по развитии межвузовских 
русскому языку для иностранных студентов, связей Беларуси и Герма-
магистрантов и аспирантов. Все это было нии. Обсуждались про-
предусмотрено еще на этапе проектирова-блемы энергосбережения 
ния лаборатории.и альтернативных источ-
Этот совместный инновационно-ников энергии, защиты 
инвестиционный проект фирм и организаций окружающей среды и 
Германии и Беларуси в сфере образования предотвращения экологи-
создаст благоприятную почву для нашего ческих катастроф. Было 
дальнейшего сотрудничества. Общий ком-отмечено, что только 
пьютерный класс фирмы SaМ Solutions, совместными усилиями 
БНТУ и Германской службы академических мы сможем сберечь хруп-
обменов является важным вкладом в специа-кое равновесие в мире. 
лизированное языковое обучение студентов Вице-президент Герман-
и молодых ученых на современном этапе.ской службы академичес-
Выражаем сердечную благодарность 
ких обменов DAAD госпо-
руководству факультета маркетинга, менед-
дин Макс Хубер предло-
жмента, предпринимательства и Управления 
жил министру образова-
культуры университета за оказанную помощь 
ния и ректору БНТУ про-
в организации и проведении мероприятия. 
вести в осеннем семестре 
Факультет международного сотрудни-
2009-2010 учебного года 
чества благодарит сотрудников информаци-
на базе БНТУ семинар по 
онного центра ДААД при БНТУ и лично руко-
энергосбережению и энер-
водителя ИЦ ДААД г-на Михаэля Клееса за 
гоэффективности.
всестороннюю поддержку и помощь на всех 
Открыли лаборато-
этапах организации, создания и открытия ком-
рию ректор БНТУ профес-
пьютерной лингвистической лаборатории при 
с о р  Б . М . Х рус та л е в ,  
кафедре белорусского и русского языков наше-
д и р е к т о р  И П  S a M  
го университета.
Solutions М.А.Эбзеев и 
Мы поздравляем сотрудников ИЦ ДААД 
вице-президент Герман-
с 5-летием и желаем дальнейших плодотвор-
ской службы академичес-
ных результатов в установлении новых и раз-
ких обменов DAAD госпо-
витии существующих двусторонних связей 
дин Макс Хубер.
между университетами Федеративной Рес-
В приветственном 
публики Германии и Республики Беларусь.
слове Б.М.Хрусталев 
В 18 учебном корпусе на кафедре бело- ям Республики Беларусь В.Е.Матюшков, поблагодарил руководство ИП SaM Solutions 
Юльян ЯРМАК,
русского и русского языков факультета между- директор Национальной библиотеки Респуб- и Посольство ФРГ в Минске за помощь и соде- декан ФМС 
народного сотрудничества торжественно лики Беларусь Р.С.Мотульский, Председа- йствие в создании Совместной образова-
открыта Совместная образовательная научно- тель Постоянной комиссии Палаты предста- тельной научно-инновационной лаборатории Ирина ВАХТИНА,
инновационная лаборатория информацион- вителей Национального собрания Республи- начальник отдела ФМСинформационных технологий. Министр обра-
ных технологий, которая создана при соде- ки Беларусь по международным делам и свя- зования А.М.Радьков подчеркнул, что сейчас, 
йствии посольства Федеративной Республики зям с СНГ С.А.Маскевич, заместитель дирек- как никогда, наука и образова-
Германия в Республике Беларусь, Информа- тора администрации Парка высоких техноло- ние нуждаются в общении и 
ционного бюро DAAD в Минске и оснащена гий А.М.Мартинкевич, директор ИП SaМ обмене. В мире науки и иссле-
фирмой SaМ Solutions – резидентом Парка Solut ions М.А.Эбзеев, ректор МГЭУ дований знание языков – это 
высоких технологий в Республике Беларусь и им.А.Д.Сахарова С.П.Кундас, заместитель основа коммуникации, обмена 
одним из ведущих поставщиков услуг по IT- Главы Миссии Посольства Федеративной информацией и совместного 
консалтингу и разработке программного обес- Республики Германия в Республике Беларусь сотрудничества. Именно поэ-
печения в Европе и Америке. г-н Фрид Нильзен, вице-президент Герман- тому основной концепцией 
На торжественном открытии прису- ской службы академических обменов DAAD создания современного лин-
тствовали Министр образования Республики профессор, д-р естественных наук Макс гвистического компьютерного 
Беларусь А.М.Радьков, Председатель Госу- Хубер (г.Бонн). Доктор Хубер специально класса является обучение рус-
дарственного комитета по науке и технологи- запланировал визит в Минск, чтобы принять скому, немецкому и другим 
участие в открытии Совместной языкам, а также повышение 
образовательной  научно- квалификации студентов и 
инновационной лаборатории и выпускников вузов на основе 
отметить 5-летие Информаци- компьютерных обучающих тех-
онного бюро DAAD при БНТУ. нологий. 
Открытию лаборатории Одновременно в классе 
предшествовала встреча ректо- могут работать 16 человек, 
ра БНТУ Б.М.Хрусталева с используя 16 современных 
Министром образования Рес-
мощных компьютеров с выхо-
п у б л и к и  Б е л а р у с ь  
дом в Интернет. Лаборатория 
А.М.Радьковым, Председателем 
позволит организовать дис-
ГКНТ Республики Беларусь 
танционные формы обуче-
В.Е.Матюшковым и вице-
ния, проводить занятия и теле-
президентом Германской служ-
мосты с носителями языка, 
бы академических обменов 
что будет способствовать 
DAAD профессором Максом 
повышению качества образо-
Хубером. Во время беседы 
вания и поможет как белорус-обсуждались вопросы сотрудни-
ским, так и иностранным сту-чества в сфере образования 
дентам знакомиться с новей-между вузами Республики Бела-
шими достижениями науки, русь и Германской службой ака-
Торжественный момент открытия компьютерной 
лаборатории
Участники церемонии открытия и спонсоры лаборатории (слева-направо: Председатель 
Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
по международным делам и связям с СНГ С.А.Маскевич, Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь В.Е.Матюшков, директор ИП SaМ 
Solutions М.А.Эбзеев, Министр образования Республики Беларусь А.М.Радьков, вице-президент 
Германской службы академических обменов Макс Хубер (г.Бонн), ректор БНТУ Б.М. Хрусталев, 
заместитель Главы Миссии Посольства ФРГ в Республике Беларусь Фрид Нильзен)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 
ПРОФЕССОРА:
Д Я Ч Е К У  П ет ру  И ва н о в и ч у  –  к а ф ед р а   
теплогазоснабжения  и вентиляции  ФЭС
ДОЦЕНТА:
ДЕНИСОВУ Леониду Сергеевичу – кафедра  
порошковой металлургии, сварки и технологии 
материалов МТФ;
МЕЛЬНИКОВУ Алексею Петровичу – кафедра   
машин  и  технологии литейного производства  
МТФ;
СНЕЖКОВУ Дмитрию Юрьевичу – кафедра 
технологии строительного производства  СФ
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
24 красавiка 2009 г.
ЗД МР !О АВЛ ЕЯП
НАШИ АПРЕЛЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ
больш моцным, знойдзе для сябе шмат карыснага, 
будзе развівацца і станавіцца Асобай.
Я не бяруся сцвярджаць, што ў  нашай групе 
ўсё атрымалася. Усе людзі розныя, і кожны мае свае 
погляды.  Былі  ў  нас і  
праблемы, і спрэчкі, але дзе іх 
няма? Не гледзячы на ўсе, я 
лічу сваю групу самай лепшай 
і самай моцнай. У нас вельмі 
шмат адказных, таленавітых і 
цікавых аднагрупнікаў. З 
кожным можна знайсц і  
агульныя тэмы для размоў і 
цікава правесці час. А пра 
в у ч о б у  м о ж н а  і  н е  
распавядаць: за 5 год ніхто з 
нас не быў адлічаны. А гэта 
паказчык!  У нас нават 
двоечнікі самыя талковыя! 
Цікава разам было 
адзначаць Дні студэнта, 
ха д з і ц ь  у  т э ат р ы  ( м ы  
дамовіліся наведваць тэатр 
кожны семестр) і выязджаць 
н а  п р ы р о д у .  Т а к і я  
м е р а п р ы е м с т в ы  
аб'ядноўваюць. Я спадзяюся, 
Мне ўжо даўно хацелася напісаць нататку пра маю 
што ўсім маім аднагрупнікам будзе прыемна ўспомніць 
групу. Апошнія месяцы вучобы – найзручнейшы момант 
студэнцкія часы.
зрабіць такую цікавую справу.
Наперадзе яшчэ  доўгае жыццё, поўнае перашкод і 
Пяць год – многа ці мала? Гэта малы ў рамках усяго 
выпрабаванняў. Мне здаецца, для кожнага 5 год вучобы 
жыцця і адначасова вялікі для разумення многіх рэчаў 
не прайшлі проста так. Гэта быў час атрымання 
тэрмін. За гэты час мне ўдалося зразумець важнасць 
жыццёвага вопыту і фармавання ў нас адказнасці, 
такога паняцця як “калектыў”. Не кожная група, я думаю, 
актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Так склалася, што мы 
можа сябе ім назваць. Калектыў, на мой погляд, гэта 
завяршаем вучобу ў няпросты час. Не гледзячы ні на што, 
нешта большае, чым 26 чалавек, у якіх супадае расклад 
жадаю вам, мае аднагрупнікі, актыўна працаваць, 
заняткаў ці экзаменаў. Асноўная прыкмета калектыву – 
старацца, і ўсё атрымаецца! Будзьце вернымі 
гатоўнасць кожнага ахвяраваць часткай сваіх інтарэсаў 
пастаўленым мэтам і не збочвайце з выбранай дарогі!
дзеля панавання згоды і ўзаемадапамогі сярод тых, з кім 
Вiталь ХАРКО,
вучышся, працуеш…  Гэта, праўда, не азначае, што cтараста групы 444 ФЭБ
чалавек павінен толькі нечым ахвяраваць, нешта даваць: Фота аўтара 
у сапраўдным калектыве ён адчуе сябе патрэбным, 
Cтудэнты гр. 444 ФЭБ і куратар групы А.А.Шабельнік
Здесь небо держится на куполах, Но к церкви приведет твоя 
В волнах сияет солнце нежно, дорога,
И где-то в Киевских горах Зажечь свечу и этим сделать мир 
На возвращение сюда живет чуть-чуть светлей.
моя надежда.
Здесь крепок дух славянского 
Здесь все дороги дышат народа
прошлым, С тех давних пор, где Киевская 
Веками смелых рыцарей-князей, Русь
И, кажется, такого быть не может, Врезалась в сердце странника 
Но это город  Бога и людей. любого,
И знаю – я  еще сюда вернусь.
Здесь можно бесконечно долго Евгений СЕРГЕЮК,
Бродить в тени каштановых выпускник ФЭС, группа 443 
аллей, Фото автора
Здесь небо держится на куполах
Каждый по-своему 
талантлив. Это утвержде-
ние становится истин-
ным, когда к человеку при-
ходят признание и успех. 
К Ирине Бровко, юной 
художнице, слушательни-
це подготовительного 
отделения Института 
интегрированных форм 
обучения и мониторинга 
образования пришел 
успех, после того, как она 
приняла участие в VI Меж-
дународном конкурсе-
фестивале детского изо-
бразительного искусства 
«Вифлеемская звезда» в 
Москве. Ее картина «Про-
гулка Петра Первого» 
отмечена дипломом II сте-
пени с присвоением авто-
ру звания Лауреата кон-
курса, кроме того, Ирина была награждена ценным подарком – 
книгой «Евангелие». 
В соответствии с распоряжением Президента Республики 
Беларусь Ирине Бровко вручена поощрительная денежная пре-
мия Специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке талантливой молодежи. 
О значимости победы юной художницы в Международном 
конкурсе-фестивале можно судить и по тому, что в конкурсе при-
нимали участие представители России, Украины, Молдовы, Бол-
гарии, Узбекистана, Беларуси. Мероприятие проходило под эги-
дой Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Вто-
рого. Высоко профессиональным было жюри конкурса: 
А.К.Коненкова, И.Т.Овасапов, П.П.Козорезенко – заслуженные 
деятели искусства, народные художники РФ. Награждение лау-
реатов конкурса прошло в зале Церковных Соборов Кафедраль-
ного соборного храма Христа Спасителя г.Москвы. Поздравил с 
победой и вручил награду Ирине Бровко Глава Управы района 
Кузьминки Юго-Восточного административного округа 
А.Калабенков.
Конкурс-фестиваль стал для Ирины незабываемым и пода-
рил массу ярких впечатлений и приятных волнующих воспомина-
ний. Она не останавливается на достигнутом и готовится к учас-
тию в новых конкурсах молодых художников. Однако самая 
заветная ее мечта – стать в 2009 году студенткой архитектурного 
факультета БНТУ. 
Ирина ТАРАСЕНКО,
заведующая подготовительным отделением ИИФО и МО
Успех юной художницы
Мая група
Агейчик Иван Фёдорович – ведущий инженер, лаборатория по демонтажу радио-
электронной аппаратуры
Артишевский Сергей Александрович – ведущий инженер НИИЛ транспортных 
средств
Бабицкая Мария Платоновна – библиотекарь 1-й категории, отдел учебной лите-
ратуры Научной библиотеки
Баешко Ирина Ивановна –  научный сотрудник НИЛ ресурсосберегающих техно-
логий
Береснев Александр Николаевич – старший преподаватель, кафедра "Экономи-
ка и управление научными исследованиями, проектированием и производством"
Бранчель Ирина Степановна – библиотекарь 1-й категории, отдел комплектова-
ния Научной библиотеки
Гребенникова-Воробьева Лидия Васильевна – доцент, кафедра политологии, 
социологии и социального управления
Гречухин Владимир Александрович – старший преподаватель, кафедра "Мосты 
и тоннели"
Гуляев Валерий Иванович – инженер 1-й категории, кафедра "Эксперименталь-
ная и теоретическая физика"
Карпик Николай Иванович – инженер 1-й категории, лаборатория централизо-
ванного наблюдения
Козубенко Борис Борисович – водитель 1 класса автобуса ПАЗ-3205, гараж 
автотранспорта
Котлобай Анатолий Яковлевич – доцент, кафедра "Строительные и дорожные 
машины"
Лапицкий Анатолий Евгеньевич  старший научный сотрудник НИЛ оптико-
электронного приборостроения
Леонович Иван Иосифович – заведующий кафедрой "Строительство и эксплуа-
тация дорог"
Лис Татьяна Ивановна – инженер-программист, кафедра "Организация автомо-
бильных перевозок и дорожного движения"
Лоскутов Николай Александрович – мастер производственного обучения 1-й ква-
лификационной категории, кафедра "Военно-инженерная подготовка"
Лучина Людмила Владимировна – заведующая прачечной, блок обслуживания 
при общежитиях БНТУ
Маскальков Владимир Михайлович – слесарь по эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования 4-го разряда, бригада №1 по обслуживанию и ремонту сантех-
нического оборудования общежитий, площадка №1 студгородка
Миколуцкая Галина Ильинична – техник 1-й категории, кафедра "Интеллектуаль-
ные системы"
Михайлик Людмила Гавриловна – доцент, кафедра "Водоснабжение и водоотве-
дение"
Наркевич Зоя Петровна – уборщица, 2-й учебный корпус
Никитенко Михаил Иванович – и.о. заведующего кафедрой "Геотехника и эколо-
гия в строительстве"
Никончук Алла Михайловна – инженер 1-й категории, кафедра горных работ
Новашинская Раиса Федоровна – инженер административно-хозяйственной 
группы НИЧ
Петришин Виктор Адамович – слесарь-ремонтник 6-го разряда НИИЛ бетонов и 
строительных материалов
Пилецкая Нина Николаевна – уборщица, 15-й учебный корпус
Пирейко Николай Николаевич – ведущий инженер-электроник, кафедра техни-
ческой физики
Поварехо Александр Сергеевич – доцент, кафедра "Тракторы"
Романенкова Клавдия Владимировна – инженер 1-й категории, кафедра "Желе-
зобетонные и каменные конструкции"
Рутковская Светлана Леонидовна – администратор, общежитие №2
Савицкий Вячеслав Петрович – доцент, кафедра "Строительные и дорожные 
машины"
Серединская Валентина Павловна – дежурная по общежитию №13
Смаль Сергей Федорович – мастер производственного обучения 1-й квалифика-
ционной категории, кафедра "Военно-инженерная подготовка"
Терлюкевич Людмила Петровна – техник 1-й категории, кафедра программного 
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем
Тыманович Лина Петровна – уборщица, 4-й учебный корпус
Хальцева Татьяна Алексеевна – техник 1-й категории, кафедра "Водоснабжение 
и водоотведение"
Хлебцевич Всеволод Алексеевич – старший научный сотрудник НИЛ теории и 
техники металлургических процессов
Хренков Сергей Витальевич – оперативный дежурный, служба безопасности
Чаглей Ирина Вячеславовна – инженер 1-й категории, проектно-сметный отдел
Чудина Ольга Александровна – старший преподаватель, кафедра "Водоснабже-
ние и водоотведение"
Шадурская Людмила Иосифовна – доцент, кафедра "Информационно-
измерительная техника и технологии"
Шкель Регина Владимировна – продавец мелкой розницы 3-й категории, торго-
вая группа столовых
С КОНФЕРЕНЦИИ
РАБОТНИКОВ БНТУÎÒ×ÅÒ ÏÐÈÍßÒ
На конференции мальный коллектив, кото- быть во всем, где бы мы низуем посадку деревьев 
работников университе- рый находится на пра- ни трудились – от учебно- и кустарников, пусть 
та свыше 300 делегатов, вильном пути развития, го процесса до развития кафедра физической 
представлявших все пути динамичном и пози- м а т е р и а л ь н о - к ул ьт у р ы  и  с п о рт а  
факультеты, отделы и тивном. И эту планку технической базы. Что совместно с военно-
службы, заслушали отче- нельзя снижать. Конечно, касается дисциплины, то техническим факульте-
ты администрации и про- то, что было запланиро- нужно понять: если кто- том возьмет шефство 
фкома о ходе выполне- вано год-полтора назад то не выполняет свои обя- над стадионом. А почему 
ния обязательств по Кол- (а это планировалось до занности, не выполняет мы не можем выделить 
лективному договору 2015 года!) было сделано поручения руководителя, людей, чтобы помочь 
между администрацией и в иных условиях. Сегод- с таким работником мы отремонтировать обще-
профкомом за 2007-2008 ня в наши планы надо вынуждены будем рас- жития? Думаю, что все 
гг., а также обсудили кан- внести определенные статься! За дисциплину это реально, и за нас это 
дидатуры от БНТУ для коррективы. Необходимо отвечают все! никто не сделает.
представления к высо- сосредоточиться на том, Текущий и следую- Мы являемся веду-
ким Государственным что сможет принести мак- щий годы станут опреде- щим техническим вузом 
наградам Республики симальную пользу уни- ляющими для нашего нашей страны. Нас хоро-
Беларусь. верситету. Мы должны вуза. Предстоит сделать шо знают в Европейском 
С информацией о определить приоритеты очень многое из того, что и Азиатском регионах, в 
выполнении коллектив- в нашем коллективе, не было начато или не Африке. Нас ценят и гото-
ного договора выступили распыляясь по мелочам. закончено на протяжении вы сотрудничать в раз-
проректор по учебной Тогда мы не опустим нескольких лет: это и два личных сферах образо-
работе, социальным воп- планку, будем нормально общежития, стоящие на вания и науки. Так давай-
росам, физической куль- и напряженно работать ремонте, и бассейн, и те будем лидерами во 
т у р е  и  с п о р т у  на каждом участке, смо- капитальный ремонт 15- всем, будем высоко дер-
В.А.Смёткин и председа- жем и дальше нормально го учебного корпуса, и жать марку нашего Бело-
тель профкома сотрудни- развиваться. Сворачи- завершение корпуса русского национального 
ков И.Е.Рухля. вать решение социаль- энергетического факуль- технического универси-
На задачах, стоящих тета. Делаем все  для тета.ных вопросов мы не наме-
перед коллективом, в себя, и никто тут не помо- Делегаты конферен-рены.
своем выступлении на кон- Важные аспекты, жет. В Год родной земли ции приняли отчет о 
ференции остановился которые будут учиты- давайте приведем в поря- выполнении коллектив-
ректор университета, про- ваться в работе каждого док каждый уголок наше- ного договора и поддер-
фессор Б.М.Хрусталёв. коллектива, каждого го родного университета, жали предложенные кан-
В частности, Борис дидатуры сотрудников работника – это дисцип- проведем субботники по 
Михайлович подчеркнул, БНТУ для награждения.лина, экономия, качес- благоустройству санато-
что у нас сложился нор- НАШ КОРР.тво. Качество должно рия-профилактория, орга-
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Точка отсчета
«С чего начинается Мы привыкли к тому, что и в ции Н.М.Скипор,  выступив-
Родина…» Этот философ- праздники, и в будни наши шие в тот день, были едино-
ский вопрос невольно возник дружинники на посту: это и душны в высокой оценке дея-
на общем собрании дружин- охрана общественного  тельности добровольной дру-
ников общежитий БНТУ по порядка в общежитиях, на жины БНТУ и благодарили 
случаю торжественного вру- факультетских и универси- ребят за их преданность 
чения им удостоверений. И тетских мероприятиях, и при общему делу.
ответ нашёлся сразу, прозву- проведении массовых праз- Командиры ДД №1 
чав словами этой старой,  дничных мероприятий в Евгений Цыган и ДД № 2 
знакомой всем песни: «…с районе и в городе, помощь в Александр Демосюк в ответ-
клятвы, которую в юности ты случае возникновения чрез- ном слове рассказали об 
ей в своем сердце принес». вычайных ситуаций, это и организации работы нашей 
Н е о б ы к н о в е н н о е  организация шефства над университетской «армии» 
чувство гордости за ребят, первокурсниками. Организо- дружинников. Лидеры дружин 
собравшихся в зале, пони- ванных и мобильных, отве- отметили, что работа в добро-
мание того, что для них это тственных и надежных  вольной дружине помогает 
не просто клятва, обличён- наших дружинников ценят и ребятам в повседневной жиз-
ная в слова, эта клятва – их уважают. ни, способствует их личнос-
внутренний выбор, жизнен- Проректор по учебной тному росту, а также выразили 
ный ориентир, кодекс чести, работе, социальным вопро- признательность ректорату 
ежедневно подтверждаемый сам, физической культуре и университета, администраци-
делами. спорту, начальник штаба доб- ям Советского и Первомайско-
Точкой отсчета право- ровольной дружины БНТУ го районов за поддержку и 
охранительной деятельнос- В.А.Сметкин, заместитель поощрение активистов сту-
ти студентов в общежитиях начальника Управления вос- денческой правоохранитель-
университета принято счи- питательной работы с моло- ной деятельности.
тать 1997 год, когда впервые дежью Л.В.Пантелеева, Несмотря на внешнюю 
были созданы оперативные заместитель главы админис- официальность мероприя-
отряды. А сегодня эту доб- трации Советского района тия, встреча получилась 
рую традицию продолжают Л.В.Шипай, начальник отде- очень теплой и торжествен-
добровольные дружины №1 ла идеологической работы ной. Закончилась она вруче-
Советского и №2 Первомай- администрации Советского нием удостоверений дру-
ского районов. Насколько района О.Л.Волкова, замес- жинникам и фотографирова-
важна помощь студентов в титель начальника ОГАИ нием на память.
работе по охране правопо- УВД администрации Совет- Наталья ДУДКО,
рядка, знает каждый из нас. ского района, майор мили- студентка гр.624 ПСФ
ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Человеческая жизнь не бесконечна,
продлить ее может лишь память,
которая одна только побеждает время.
НАВЕЧНО
В ПАМЯТИ
23 апреля
5 мая
6 мая
7 мая
17 мая
 прошла 65-я научная студен- отечественная культура» организуют конкурс 
ческая конференция по истории и культуроло- «Навечно в памяти», посвящённый 64-й 
гии. годовщине Победы в Великой Отечественной 
 состоится конкурс на знание исто- войне и 65-летию освобождения Беларуси от 
рии Великой Отечественной войны «Навечно немецко-фашистских захватчиков. К участию 
в памяти», посвящённый 64-й годовщине в конкурсе приглашаем студентов, курсантов 
Победы в Великой Отечественной войне и 65- и учащихся лицея БНТУ. Состав команды от 
летию освобождения Беларуси от немецко- факультета – 4 человека. 
фашистских захватчиков. Заявка на участие подается в Управле-
 пройдёт традиционный фестиваль ние воспитательной работы с молодежью (кор-
военно-патриотической песни «Песни Побе- пус 13, каб.311, тел. 293-93-01) до 4 мая 2009 
ды». Начало в 18.00 в актовом зале 11а учеб- года. Ответственными за подготовку команд к 
ного корпуса. конкурсу являются деканы факультетов.
 в 12.00 пройдёт благотворитель- Состязание пройдет в два тура.
ная акция «Студенчество БНТУ – ветеранам» В I туре команды письменно отвечают на 
с поездкой в Республиканский интернат вете- вопросы по теме «Основные события Великой 
ранов войны и труда в Ждановичах, во время Отечественной войны» (проводится как викто-
которой студенты выступят перед ветеранами рина «Что? Где? Когда?»).
с праздничной концертной программой. II тур  посвящен 65-летию освобождения 
 для победителей конкурса и Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
активных участников фестиваля состоится ков.
экскурсия в г.Могилёв. Приглашаем студентов всех факульте-
тов принять участие в конкурсе.  
УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
Управление воспитательной работы с РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
молодежью и кафедра «История, мировая и 
Условия проведения конкурса
«Навечно в памяти»
Поистине многогранным стал фестиваль умело и искусно использованных музыканта-
студенческого творчества «Весна БНТУ- ми. 
2009» и поставил новый рекорд – 5 восхити- Самый популярный фестиваль ведущего 
тельных дней в мире технического искусства! технического вуза страны в полной мере про-
Новая волна талантливой молодёжи БНТУ демонстрировал творческие ресурсы, тут 
создала на сцене 11а учебного корпуса дол- было всё: и созданный театром теней непод-
гожданную феерию, наполнив сердце Полите- ражаемый Майкл Джексон (МСФ), и Красная 
ха соцветием чувств и незабываемых эмоций. Шапочка, встретившая в новой интерпретации 
Воздушный поцелуй, посланный энергетичес- уже двух серых волков (МТФ), и харизматич-
ким факультетом на крыльях неоновой бабоч- ный Гриша, доводящий до умопомрачения и 
ки, надолго останется в памяти зрителей и про- слёз родителей и зрителей, решая, как выяс-
фессионального жюри. нилось впоследствии, совсем непростую зада-
Многие эпизоды и фрагменты конкурсно- чу про яблоки (ЭФ).  
го действа ещё долго будут вдохновлять На вершину творческого Олимпа взошли 
силой студенческого драйва и неиссякаемой лучшие из лучших, которых определило ува-
инженерной фантазией, способной даже жаемое жюри. Председатель жюри фестиваля 
невозможное сделать возможным. Например, студенческого творчества «Весна БНТУ-
дать фору самому Квентину Тарантино, как 2009» композитор Олег Елисеенков, телеве-
это сделал АФ, и как результат – «Лучшее сти- дущая Вера Полякова, режиссёр киностудии 
левое и режиссёрское решение» Праздника «Беларусьфильм» Елена Турова, композитор 
СТЭМ. и аранжировщик Владимир Сорокин, музы-
Умение работать в предлагаемых обсто- кант и исполнитель Дмитрий Смольский, 
ятельствах, актёрская игра помогли СФ вопло- солисты оркестров РБ  Павел Невмержицкий 
тить режиссерский замысел и даже добиться и Владислав Мазуркевич, режиссёр-
эффекта катарсиса. Способность видеть нео- балетмейстер фестиваля «Славянский 
бычное в обыденном, а это и есть золотая нить базар» в Витебске Андрей Токарев, чемпион 
режиссуры, позволила студентам ФИТР заду- мира по спортивным и бальным танцам Павел 
маться над философией экзистенциализма в Ярцев, обладатель кубка Мира и кубка Европы 
своей постановке «Мефистофель, Амур и ещё по современным спортивным танцам Евгений 
двое». Масловатый и руководители творческих кол-
Заворожено следили ценители хорео- лективов Управления культуры БНТУ.
графии за развитием замысловатого сюжета Фестиваль прошел при поддержке ректо-
оживлённых кукловодом марионеток, танцую- рата БНТУ, отдела культуры администрации 
щих непринужденно, словно лёгкий весенний Советского района, деканов факультетов и их 
бриз, стремящийся к природной гармонии. И заместителей, Управления культуры, Управ-
это не единственный запомнившийся номер ления воспитательной работы с молодёжью, 
от ВТФ. Проникновенно и патриотично была профкома студентов и ПО «БРСМ» БНТУ.
исполнена песня «Белорусы мы», покорив Партнёрами фестиваля были: генераль-
импровизированной «беларускай хатай», в ный спонсор – оператор сотовой связи «Life», 
которой было всё исконно национальное: и УП Белорусские лотереи «Ваше лото», компа-
хлеб-соль, и славный муж, и славянское дитя, ния  Еврофлаг  и  Интернет -магазин  
умилившее всех без исключения. www.maika.by, компания кислородной косме-
Её величество Весна известна как сезон тики «Фаберлик» и предприятие «Онега».
знакомств и время романтиков, а так как уве- В рамках фестиваля состоялся бла-
ренная часть студентов находится В готворительный марафон-акция «Помогите 
КОНТАКТЕ со всемирной паутиной, то именно спасти жизнь» в поддержку Лизы Мороз и 
в нём и происходят вышеупомянутые знако- Миши Ларина. Спасибо всем, кто откликнулся 
мства. Контакт и его прерогативы во всём блес- на призыв о помощи, ведь даже небольшой 
ке показал ФТК.  вклад может оказаться самым значимым в спа-
В путешествие вокруг света пригласил сении жизни.
ФММП, поставив сложный по своей сверхза- Весна – время добрых дел и новых 
даче танец. На Празднике инструментальной открытий. Неиссякаемая энергия студентов 
музыки этому факультету выпала честь откры- Политеха, сопряжённая с талантом – лавро-
в а т ь  к о н к у р с н ы й  д е н ь  в м е с т е  с о  вый путь по ступеням творчества к безгранич-
СКАРБОНКОЙ, в которой было впечатляюще ному искусству!
много бытовых музыкальных инструментов, Татьяна БАНЕТ
ВЕСНА БЕЗ ГРАНИ
Ц
Дипломы дополнительных номинаций в сфере 
воспитательной работы
Номинации праздника
инструментальной музыки
Номинации праздника танца Дипломы «За личный вклад в развитие фести-
вального движения в БНТУ, содействие творчес-
кому росту и эстетическому воспитанию студен-
ческой молодёжи»
Номинации праздника песни
Победители фестиваля «Весна БНТУ 2009»
Номинации праздника СТЭМ
 Король эпизода, студент ФТК – Дмитрий Остроух
Специальный приз жюри – «За стиль и режиссу-
 – коллектив СТЭМ ИПФ «За популяризацию Бело- ру», коллектив СТЭМ АФ
русской традиционной культуры»
 – коллектив СТЭМ СФ «За творческий подход в отра-
жении гражданско-патриотической темы»  Диплом I степени, музыкальный номер ЭФ
– коллектив СТЭМ МСФ «За сценическое отражение  Диплом II степени, музыкальный номер ФЭС
актуальной экологической проблемы»  Диплом III степени, музыкальный номер ПСФ
– вокальный номер ВТФ «За патриотизм в творчес-
тве»
 Великий Маэстро, студент МТФ –  Иван Князев
Диплом I степени, хореографический коллектив  Великий Маэстро, студент ЭФ – Дмитрий Кушнер 
ФММП  «За лучшее воплощение авторской идеи в музы-
Диплом II степени, хореографический коллектив кальной форме» – инструментальный номер АТФ
ЭФ, хореографический коллектив АТФ Специальный приз жюри – творческому номеру 
Диплом III степени, хореографический коллектив «Скарбонка», ФММП
ВТФ
 
Звезда танцпола, студентка ФТУГ – Диана Хацке-
вич
Звезда танцпола, студент МСФ – Юрий Харитон-
чик Декану ЭФ – Степану Макаровичу Силюку
Специальный приз жюри – хореографический Заместителю декана по воспитательной работе 
номер ФТУГ ЭФ –  Юрию Андреевичу Лосюку;
Заместителю декана по воспитательной работе 
 Диплом I степени, вокальный номер ФММП ФИТР –  Татьяне  Егоровне Рыжко
 Диплом II степени, вокальный номер ЭФ Заместителю декана по воспитательной работе 
 Диплом III степени, вокальные номера АФ и ФИТР ФЭС –  Елене Геннадьевне Богданович;
 Культорганизатору ЭФ – Вере Сергеевне Дорохо-
Студентка ФТУГ Виктория Турко – «За лучшее воп- вич
лощение женского музыкального образа» 
Специальный приз жюри – вокальный номер Гран-при фестиваля студенческого творчества 
МТФ. «Весна БНТУ-2009»  творческие коллективы ЭФ
Диплом лауреата I премии – творческие коллекти-
 Диплом I степени, коллектив ЭФ вы ФММП
 Диплом II степени, коллектив СТЭМ ФЭС Диплом лауреата II премии – творческие коллекти-
 Диплом III степени, коллектив СТЭМ ФИТР,  кол- вы ФЭС
лектив ФТК Диплом лауреата III премии – творческие коллек-
тивы ФИТР.
 Королева сцены, студентка ФТК – Дарья Субботко НА СНИМКЕ: победитель фестиваля.
 Король сцены, студент ЭФ  Дмитрий Кушнер Фото Степана БУБЕЛО
ПРАЗДНИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
ПРАЗДНИК ТАНЦА
ПРАЗДНИК ПЕСНИ
ПРАЗДНИК СТЭМ
Состоялась встреча сту- мир Васильевич Юров. ции творческого потенциала.
денческого актива универси- Первое, что бросилось Затем прошел круглый 
тета с представителями воен- в глаза – идеальный порядок, стол, на котором участники 
но-технического факультета четкая организация и привет- экскурсии смогли задать инте-
в общежитии №10. Интерес к ливые лица курсантов. На ресующие их вопросы о 
ВТФ, безусловно, предсказу- каждом этаже нас встречал жизни ВТФ, обменяться мне-
ем: форма курсантов, строгий дневальный, начальник кур- ниями.
распорядок дня, жесткая дис- са, дежурный по факультету, В благодарность за пре-
циплина и четкая организа- которые подробно знакомили красно организованную экс-
ция – далеко не полный пере- с жизнью курсантов ВТФ. курсию представителям ВТФ 
чень характеристик, отлича- У активистов была воз- был вручен памятный пода-
ющих этот факультет. можность посетить жилые рок от студенческого Совета 
Активу факультетов и комнаты, залы для спортив- университета, а также выска-
общежитий была предложе- ных занятий, кабинет началь- зано пожелание о дальней-
на содержательная экскурсия ника курса, комнаты бытового шем обмене опытом и сотруд-
по общежитию, в которой обслуживания и другие поме- ничестве.
гидом согласился стать щения. Гости отметили, что Алина АНТРОПОВА,
заместитель начальника для курсантов созданы все председатель 
факультета по идеологичес- условия для учебы, досуга, студенческого Совета ФТУГ
кой работе, полковник Влади- занятий спортом и реализа-
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ЛП № 02330/0150073 от 29.03.2004
объявляет
конкурсБНТУ
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
НИЧ БНТУ
Ведущих научных сотрудников
- НИЛ ресурсосберегающих технологий – 1 ед.
Старших научных сотрудников
- НИЛ материаловедения и технологии литейного произво-
дства – 1 ед.
Младших научных сотрудников
Заведующих лабораториями - НИИЛ гидропневмосистем и нефтепродуктов – 1 ед.
- НИИЛ гидропневмосистем и нефтепродуктов – 1 ед. - НИЛ упрочнения стальных изделий – 1 ед.
- НИЛ оптики стеклокристаллических материалов НИИ опти- - НИИЛ строительной теплофизики и инженерных систем зда-
ческих материалов и технологий – 1 ед. ний – 1 ед.
- НИИЛ ременных передач и систем приводов –1 ед.
              Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Заведующих секторами Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости 65,
- НИИЛ новых конструкционных материалов  – 1 ед. кор. 1, ком. 223.
По инициативе ГАИ в нашем университете разработан 
план профилактической работы на март-апрель 2009 г. с учас-
тием студентов и учащихся лицея БНТУ. В рамках этого 
плана в марте 2009 прошел день безопасности дорожного 
движения года для студентов ФИТР, ФММП, ФГДЭ, МТФ, 
ФТУГ с участием заместителя начальника Управления ГАИ 
ГУВД Мингорисполкома, подполковника милиции В.Г.Пиу-
льского, и.о. начальника отдела ГАИ Советского РУВД г.Мин-
ска, майора милиции С.Ф.Туркина.
С вступительным словом к участникам встречи обратил-
ся  проректор университета В.А.Сметкин, отметивший важ-
ность таких встреч, главная цель, которых заключается в про-
филактике и предупреждении дорожно-транспортных проис-
шествий, поскольку их количество остается значительным, а 
число погибших в результате ДТП людей не уменьшается. 
Кроме того, он предложил совместно рассматривать и согла-
совывать с ГАИ темы студенческих дипломных и курсовых 
проектов, научных разработок по заказам городского ГАИ, 
активно привлекать студентов в территориальную добро-
вольную дружину.
В выступлении С.Ф.Туркина прозвучала статистика 
дорожно-транспортных происшествий за 2008 год, были 
названы основные причины аварийности на дорогах города 
Минска, указаны места концентрации ДТП с пострадавшими 
в Советском районе, перечислены мероприятия, планируе-
мые для предупреждения дорожно-транспортных происшес-
твий.
Встреча завершилась демонстрацией видеофильма 
Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома «Уступи доро-
гу…жизни». 
Для учащихся лицея БНТУ демонстрация видеофильма 
«Дорожный фатализм» сопровождалась комментарием 
заместителя начальника отдела ГАИ Советского РУВД г.Мин-
ска, майора милиции Н.М.Скипора. Николай Михайлович под-
черкнул, что Правила дорожного движения необходимо 
изучать на этапе получения среднего образования и дош-
кольного воспитания. Он также ответил на многочисленные 
вопросы лицеистов – будущих водителей транспортных 
средств.
Такие встречи со студентами и работниками универси-
тета будут продолжены.
Людмила СКАРУЛИС,
секретарь комиссии БНТУ по правовому воспита-
нию и профилактике правонарушений 
Фото Степана БУБЕЛО
ПРОФИЛАКТИКА
информирует
и предупреждает
ГАИСтуденты ФММП
на cубботнике
С приходом весны в стране проводятся субботники. Так, 11 
апреля прошел республиканский субботник. По уже подведен-
ным итогам его участниками стали более 3,5 миллионов белору-
сов. Значительная часть трудящихся провели субботник на 
своих рабочих местах.
Студенты ФММП тоже не стали исключением и приняли 
активное участие в субботнике в университете. Проведя немно-
го времени на чистом воздухе, мы помогли благоустроить терри-
торию студгородка, прилегающую к 18 корпусу – официальной 
«резиденции» нашего факультета. Участники субботника убира-
ли мусор и наводили порядок.
– Конечно, приятно жить и учиться в чистом, красивом горо-
де, – говорят студенты. – Ведь выходя на субботник, мы не про-
сто отрабатываем время, а благоустраиваем и украшаем свой 
город и университет». Чистые ухоженные зеленые зоны, приле-
гающие к учебным корпусам, и весеннее настроение – вот глав-
ный результат субботника. А всё вместе создает благоприятную 
атмосферу для учебы, для работы.
Глеб ВОЛКОВ,
студент гр. 416 ФММП
заведующих кафедрами: – строительных и дорожных машин
– технологии бетона и строительных материалов – высшей математики №3
– металлических и деревянных конструкций – теплогазоснабжения и вентиляции    
– организации строительства и управления недвижимостью – металлических и деревянных конструкций 
– геотехники и экологии в строительстве – ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энер-
– экономики строительства гии»
– инженерной графики строительного профиля – технической физики (0,5 ставки по совместительству)
– систем автоматизированного проектирования – менеджмента
– технической физики
– экономики и организации машиностроительного производства старших преподавателей кафедр:
– инженерной геодезии – электропривода и автоматизации промышленных установок и тех-
– гидротехнического и энергетического строительства нологических комплексов                          
– международных экономических отношений – технической физики (0,5 ставки)         
– инновационного менеджмента – программного обеспечения вычислительной техники и автомати-
зированных систем
профессоров кафедр: – экономики и управления научными исследованиями,  проектиро-
– теоретической механики (0,5 ставки по совместительству) ванием и производством
– теплогазоснабжения и вентиляции – теплогазоснабжения и вентиляции 
– теплогазоснабжения и вентиляции (0,5 ставки по совместит- – вакуумной и компрессорной техники (0,5 ставки по совместит-
ельству) ельству)
– организации строительства и управления недвижимостью(0,25 – истории, мировой и отечественной культуры
ставки по совместительству) – экономики и права
– философских учений – таможенного дела
– философских учений (0,25 ставки) – двигателей внутреннего сгорания
– автомобилей
доцентов кафедр: – теории и истории архитектуры
– гидротехнического и энергетического строительства – электротехники и электроники
– экономических теорий
– политологии, социологии и социального управления преподавателей кафедр:
– двигателей внутреннего сгорания – английского языка №1         
– технической эксплуатации автомобилей   – вакуумной и компрессорной техники          
– организации автомобильных перевозок и дорожного движения   – менеджмента (0,5 ставки)
– экономики и управления на транспорте
– технологии машиностроения ассистента кафедры:
– электропривода и автоматизации промышленных установок и тех-  – электротехники и электроники
нологических комплексов
– высшей математики №1 Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
– конструирования и производства приборов  Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск,
– филиала кафедры конструирования и производства приборов в пр. Независимости , 65, отдел кадров,комната 225.
ГНУ «Институт порошковой металлургии» – доцента (0,25 ставки по 
совместительству)
Деканат факультета горного дела и инженерной экологии, кафед-
ра экологии скорбят по поводу смерти ведущего инженера Татья-
ны Михайловны Володиной и выражают глубокое соболезно-
вание ее родным и близким.
Коллективы факультета транспортных коммуникаций и кафедры 
“Сопротивление материалов и теория упругости” скорбят по пово-
ду смерти бывшего декана заочного факультета БПИ, доцента  
Владимира Николаевича Зайца и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким покойного. 
Сотрудники кафедры английского языка №1 выражают глубокое 
соболезнование старшему преподавателю Анне Александровне 
Ромашко в связи с постигшим ее большим горем – смертью 
МУЖА.
ОТ РЕДАКЦИИ: 5700 студентов, преподавателей и сотрудников приняли участие в благоустройстве 
университета и города Минска. В этот день заработано 25 млн рублей.
ЗОЛОТО – У БАСКЕТБОЛИСТОК БНТУ!
В Минске впервые прошел чемпионат Студенческой бас- Елена Галынская (гр. 424 ФММП)
Екатерина Мирончик (гр. 308138 ФТУГ)кетбольной лиги среди девушек столичных вузов, организован-
Евгения  Артюшенко (гр. 227 ФИТР)
ный Минским городским объединением профсоюзов. В соревно-
Юлия Сахарная (гр. 127 ФТУГ)
ваниях участвовали команды шести университетов: БНТУ, БГУ, Татьяна Петровская (аспирантка ЭФ)
БГУФК, БГЛУ, БГМУ, БГЭУ. Татьяна Свирина (гр. 117 ФТУГ)
В упорной борьбе наша сборная завоевала золотые меда- Виктория Белолипецкая (гр. 418 ФТУГ)
Тренирует команду БНТУ с 2000 года Ирина Ивановна ли, на втором месте – команда девушек БГУ, на третье место – у 
Баранова.студенток БГУФК.
И.о. председателя профкома студентов БНТУ Наталья Доб-За сборную БНТУ играли:
Наталья Сулевская (гр. 317 ПСФ), ровольская вручила подарки команде и пожелала нашим девуш-
Ангелина Гаркуша (гр. 226 ФЭС) кам дальнейших побед и только золотых медалей!
Татьяна Арабиенко (гр. 414 ФИТР) Елена САЖНЕВА,
Юлия Ставицкая  (гр. 226 ФММП) студентка гр.516 ФТУГ
Ольга Гарбуз (гр. 644 ФТУГ)
Сборная команда БНТУ по баскетболу с тренером
И.И. Барановой (в центре)
